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NORTHERN UNIVERS TY HIGH SCHOOL 
R 
y_ 
We do not grow absolutely, chronologically .... The 
past, present, and future mingle and pull us back-
ward, forward, or fix us in the present. We are 
made up of layers, cells, constellations. 
~Anais Nin 
Adam Van Cleave 
Colin McElligatt 
Brittany Rideout Ben Wilson 
Matt Carleson 
Kate Kilbourn 
Maliory Piehl Sarni Renfro 
Elizabeth Gansen 
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Erik Mohorne 








Best Laugh: Ryan Cawley 
Most Likely to be Married First: 
Aubrey Huber & Ben Wilson 
Best Dancers: Sarni Renfro & 
Dustin Bremner 
Most Likely to be Famous: 
Jennifer Grabowski & Jacob Iversen 
Best Overall Personality: 
Emily Hershberger & Dustin Diemer 
Most Likely to be President: 
Maggie Mulvey & Eashaan Vajpeyi 
Most Athletic: Jillian Doddema & 
Erik Mohorne 
Most School Spirit: 
Kate Kilbourn & John Parr 
Best Smile: Amadea Jessen 
Best Dressed: Brittany Rideout & 
Colin McElligatt 
Most Likely to Have the Weirdest Profession: 
























Ashley Ratute , 
Rachael Rusley, 
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THE EIGHTH GRAD 
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THE SEVENTH GRADE 
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Brittney Cul more, 
Corbin Dayton, 
Kyle Denning, 




















































































































































THE TEAM: (left to right) (top row) Ryan Cawley, Corey Roberts, Nickolas Cobb, J~ 
Feeley, Coach Appleby, Coach Straw, Coach Johnson, Coach White, Eric VerSteeg, Adam VilllrK:mi 
Richter, Sean Spencer, Ras Tafari Smith; (middle row) Arthur Padget, Morgan Cawley, Atfdre 
Tyler Brace, Mac Whitney, Abhay Nadipuram, Thomas Nelson, Daniel Weber. B ce Knaplf, 
Renner, Briana Bremner; (bottom row) Jake Dove, Dustin Bremner, Cliften S ' Aaron 1-l 
Dustin Diemer, Josh Jones, Andy Despard, Erik Mohorne, Brad Johnson, Ryan Urich, 
BASKETBALL CHEERLEADING 
THE SQUAD: (left to 
right) (top row) Ashely 
O' Kane, Stacey Snyder, 
Jessica Bertram, Jennifer 
Bertram, Nicole Cook, 
Stephanie Langenwalter, 
(middle row) Laurie Reimer, 
Katie Huber, Ashely 
Granger, Joy Hanson, 
(bottom row) Kate Kilbourn, 
Karrie McCabe, Sarni Renfro 
FOOTBALL CHEERLEADING 
THE SQUAD: (left to 
right) (top row) Ellen Hills, 
Stacey Snyder, Kiedra 
Stuelke; (middle row) 
Brittany Nesbit, Jessica 
Bertram, Laurie Reimer, 
Katie Huber; (bottom row) 
Kate Kilbourn, Sarni 
















THE TEAM: (left to right) (top row) Darryl Anant, Timothy McKenna, Coach Lee, Jacob 
Iverson, David Nielsen, Patrick Schneider; (bottom row) Tobias Jessen, Robert Willia1:ns, 
Benjamin Davidson, Wade Timmins, Raymond Holz, Alex Stone 
GIRLS' 
THE TEAM: (left to right) (top row) Tiffani McCombs, Shannon McKenna, Elizabeth 




THE TEAM: (left to right) (top row) Daniel Turner, Alex Stone, Alex Heath, Coach 
Peiffer, Sam Backstrom, Matt Adams, Steven Goshen, Asst. Coach Backstrom, Adam 
Millang, Luke Scallon, Sasha Yefimov; (middle row) Joe Traw, Morgan Cawley, Phillip Dane, 
Asst. Coach KC, Anson Poe, Gavin Bast, Aaron Zander; (bottom row) Raymond Holz, Cody 
Woodley, Chris Peiffer 











THE TEAM: (left to right) (top row) Lauren Adams, Leigha Shanley, Maggie Rickert, 
Kaitlyn Moody, Lindsi Garner, Tricia Willson ; (middle row) Amanda Clubine, Alexa Doan, 
Asst. Coach Backstrom, Asst. Coach KC, Coach Peiffer, Amanda Wieck, Becca McCord; 










THE TEAM: (left to right) (top row) Brian Bremner, Eashaan Vajpeyi, Andrew Page, 
Christopher Mahan, Benjamin Woods, Joel Brum; (middle row) Coach Weber, Alex Stone, 
Tobias Jessen, Benjamin Davidson, Spencer Schmidt, Colin McElligatt, Coach; (bottom row) 




Erik Mohome, Wade Timmins, Demetrice Tomplci 
Coach, Nicholas Iverson, Nickolas Cobb, Adam 
McKenna, Blake Hibbin, Christopher Mahan, 







VARSITY: (left to right) 
(top row) Coach Donahue, 
Leigha Shanley, Anjelica 
Crawford, Erin Kishman, 
Coach Youngblut; (middle 
row) Lauren Page, Ashley 
Dorris, Trista Graham; 
(bottom row) Andrea Hahn, 
Miakel Lindsey, Jacinda 






THE TEAM: (left to right) (top row) Andrew Kilbourn, Ras Tafari Smith, Abhay 
Nadipuram, Coach Struck; (middle row) Arthur Padget, Reginald Woods; (bottom row) 
Zachary Campbell , Jay Harris, Sam Backstrom, Joe Traw 
THE TEAM: (left to right) (top row) Coach Timmins, Ellen Hills, Hannah Buck, 
Stephanie Langenwalter, Asst. Coach Warren; (middle row) Catie Wiesley, Amanda Koch, 
Alison Hardy, Clair Williams, Eleanor Wehner; (bottom row) Audrey Hesse, Anjelica 










(left to right) (top 
row) Coach Cryer, 
Dust in Bremner 
Anson Poe· ' 
(bottom ro~) 
Robert Williams 
Luke Warren ' 
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THE TEAM: (left to 
right) (4th row) Coach, 
Coach Frazier, Coach 
White, Coach; (3rd row) 
Laurie Riemer, Nicole 
Cook, Mackenzie Carlisle, 
Joy Hanson; (2nd row) 
Mae Colburn, Miakel 
Lindsey, Ashley Dorris, 
Megan Miller, Katie 
Hoodjer; (1st row) Ashley 
Granger, Lastascia Granger, 




THE TEAM: (left to right) (top row) Wade Timmins, Sam Bozylinsky, Andrew Martin, 
Benjamin Strever, Chris Peiffer, Christopher Wehnnacher, Henry Ensworth, Tim McKenna, 
Bradley Richter (middle row) Assist. Coach Charles Robertson, Brayden Richter,Michael 
Greiner, Zach Everman, Darryl Anant, Pat Harford, Morgan Cawley, Adam Ring, Matt 
Carlson, Coach Tanner Roos (bottom row) Omar de Kok-Mercado, Jacob Kinskey, Adam Van 







THE VARSITY TEAM: 
(left to right) (top row) Coach, 
Luke Warren, Taylor Phipps, 
Neal Pruess, Coach; (middle 
row) Coach, Kevin Holz, 
Daniel Weber, Raymond Holz, 
Daniel Turner; (bottom row) 
Sam Bozylinsky, Jed 
Ellerbroek, Scott Will, Joseph 
Ellerbroek, Ben Wilson 
THEN TEAM: Qeft 
to right) (top ro"Y~ n 
Raymond Holz, Ben 
Wilson, Luke Warren, 
Joseph Ellerbroek, Daniel 
Weber, Coach; (middle 
row) Coach, Jimmie 
Hunter, Morgan Cawley, 
Patrick Schneider; 
(bottom row) Daniel 
White, Abhay 
Nadipuram, Ian Cawley, 
Daniel Turner 
THE TEAM: (left to right) (top row) Coach, Leigha Shanley, Megan Miller, Jade 
McAdams, Amanda Koch, Coach; (middle row) Erin Kishman, Clair Williams, Audrey Hesse, 
Kelly Phipps, Sara Will , Lauren Page, Ashley Dorris; (bottom row) Nora Kischer-Browne, 
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Orchestra: Andrew Kilbourn, Brad Highnam, Jacob Iversen, Liz Schacterle, Nick Cobb, Christopher 
Mahan, Zachary Campbell, Mr. Fanelli; (3rd row) Joel Brurnn, Sean Spencer, Kiedra Stulke, Caitlin 
Tracy, Mae Colburn, Elizabeth Gansen, Nora Kisher-Browne; (2nd row) Joannie Anderson, Kate 
Kilbourn, Erin Kishman, Vanessa Hershberger, Joy Hanson, Allison Hardy, (1st row) Ashley Dorris, 
Hannah Buck, Michaela Gansen, Ellen Hills, Nichole Cook, Jessica Bertram 
MUSIC 
Chamber Orchestra: (left to right) (top row) Mr. Fanelli, Elizabeth Gansen, Mae 
Colburn, aitlin Tracy, ora Kischer-Browne, Jacob Iversen, Zachary Campbell; 
(bottom row) Ashely Dorris, Vanessa Hershberger, Michaela Gan en, Ellen Hills, 
Hannah Buck 
NU BAND 
BAND: (left to right) (4th) Dr. Upham, Daniel Weber, Brittany Waack, Mattie Lynch, Colin McElligatt, Darryl 
Anant, Omar De Kok-Mercado, Patrick Schneider, Robert Williams; (3rd) Jennifer Bertram, Ashley O'Kane, 
Jillian Doddema, Joseph Wartick, Brayden Richter, Aubrey Huber, Raymond Holz, Adam Van Cleave, Alex 
Stone, Benjamin Davidson, Lauren Page, Bradley Richter, Andrew Page, Tom Nelson, Laurie Reimer, Daniel 
Kramer, Ben Wilson, Stephanie Langenwalter, Ryan Cawley, Ben Strever; (2nd row) Allison Fryman, Ashley 
Dorris, Abhay adipuram, An on Poe, Jo eph Traw, Nichola Iver en, Blake Hibbin , ara Will, M rgan 
Cawley, Clair William , Mackenzie Carlisle, Catie Wie ley, Mar hall Hilgemann, Jade McAdam . Sandra King; 
( I st row) Samantha Renfro, Michaela Gansen, Amy Little, Lyndsey Cochran, Andrew Martin, Alysse 
Fairbanks, Karrie Mc abe, Amanda Wieck, Rachael Rusley 
Pep Band: (left to right) (top 
row) Dr. Upham, Robert 
Williams, Abbay Nadipuram, 
Aubrey Huber, Raymond 
Holz, Jillian Doddema, Joseph 
Wartick, Daniel Kramer, Ben 
Wilson, Andrew Page, Ben 
Strever; (middle row) Darryl 
Anant, Sandra King, Amanda 
Wieck, Joseph Traw, Bradley 
Richter, Lauren Page, Patrick 
Schneider, Daniel Weber; 
(bottom row) Marshall 
Hilgemann, Mallory Piehl, 
Rachael Rusley, Catie 
Wiesley, Machenzie Carlisle, 
Katie Hoodjer 
Jazz Band: (left to right)( top 
to bottom) Alex Stone, 
Sandra King, Amanda Wieck, 
Joseph Traw, Joseph Wartick, 
Jillian Doddema, Mallory 
Piehl, Director, Patrick 
Schneider, Brittany Waack 




THE CHOIR: (top to bottom) (left to right) (4th) Sandra King, Jacinda Davis, Ashley Dorris, Audrey Hesse, 
Allison Fryman, Amanda Koch, Toby Jessen, Nate Ohrt, Ben Davidson, Ben Strever, Stephanie Bremner, 
Ashely Granger, Lastascia Granger, Brittany Nesbit, Sarah Bumpus, Nora Kisher-Browne;(3rd) Melanie DeVries, 
Clair Williams, Alysse Fairbanks, Mackenzie Carlisle, Vanessa Hershberger, Eleanor Wehner, Abhay Nadipuram, 
Kent Schrad, Andrew Page, Alison Hardy, Megan Miller, Lynsday Cochran, Lauren Page, Jade McAdams, Kasey 
Renfro; (2nd) Joannie Anderson, Ashely O'Kane, Joy Hanson, Sarni Renfro, Jennifer Grabowski, Zach 
Campbell, Henry Ensworth, Sam Backstrom, Joel Brumm, Brittany Waack, Jessica Bertram, Hannah Buck, 
Jennifer Bertram, Audrey Hesse, Amber Smith; (lst) Ellen Hills, Emily Hershberger, Kiedra Stuelke, Michaela 
Gansen, Brittany Rideout, Morgan Cawley, Reggie Woods, Rob Williams, John Parr, Matt Adams, Leigha 
Shanley, Mae Colburn, Stephanie Langenwalter, Laurie Reimer, Aubrey Huber, Marketia Moore-Hill 
NU Singers: (left to right) (top to bottom) Tobias Jessen, Sandra King, Ashley Dorris, Kent Schrad, Clair 
Williams, Amanda Koch, Nathaniel Ohrt, Allison Fryman, Nora Kischer-Browne, Joel Brumn, Vanessa 
Hershberger, Lyndsey Cochran, Robert Williams, Abhay Nadipuram, Morgan Cawley, Melanie DeVries, 
Mackenzie Carlisle, Jacinda Davis, Brittany Waack, Emily Hershberger, Aubrey Huber, Ellen Hills, Reginald 
Woods, Jennifer Grabowski, Samantha Renfro, Hannah Buck 
54 
INDIVIDUAL: Mae 
Colbourn, Hannah Buck 
GROUP: (left to right) 
(top row) Lastascia 
Granger, Reginald 
Woods, Daniel Weber, 
Robert Williams; 
(bottom row) Allison 
Fryman, Jennifer 
Bertram, Hannah Buck, 
Jessica Bertram, 





All-State Music: (top to bottom) Samantha Renfro, Kent Schrad, Ashley 
Dorris, Tobias Jessen, Mallory Piehl, Michaela Gansen 
CONG RA TU LA Tl ON S ON ~ 
SUCH A WONDERFUL 
ACCOMPLISHMENT!! 
56 
Cast/Crew: (left to right) 
(top row) Christopher 
Wehrrnacher, Alex Heath, 
Mae Colburn, Arthur 
Padge, Nathaniel Smith, 
Christopher Mahan; (middle 
row) Caitlin Tracy, Alden 
Turner, Ashley Donis, 
Joseph Traw, Anson Poe; 
(kneeling) Jennifer Bertram, 
Arnadea Jessen, Jennifer 
Grabowski, Raymond 
Holtz; (bottom row) Emily 
Hershberger, Aubrey Huber 
57 
FALL PLAY: 
''HIDE & SEEK'' 
SPRING PLAY: 
Cast/Crew: (left to right) 
(top row) Christopher 
Wehrmacher, Alex 
Heath, Ben Wilson, 
Arthur Padge, Nathaniel 
Smith, Christopher 
Mahan, Anson Poe; 
(middle row) Joe Traw, 
Alysse Fairbanks, Sandra 
King, Amadea Jessen, 
John Parr, Kent Schrad, 
Robert Williams; (kneel-
ing) Jennifer Bertram, 
Mae Colburn, Jennifer 
Grabowski, Ashley 
Dorris; (bottom row) 
Brittany Waack, Aubrey 
Huber, Emily 
Hershberger, Hannah 




Speech Team: (left to right) 
(top row) Lastascia 
Granger, Reginald Woods, 
Ben Wilson, Daniel Weber, 
Alden Turner,; (middle row) 
Robert Williams, Kent 
Schrad, Sam Backstrom, 
Hannah Buck, Joseph Traw, 
SandraKing;(kneeling) 
Caitlin Tracy, Mae Colburn, 
Jessica Bertram; (bottom 
row) Allison Fryman, 
Jennifer Bertram, Melanie 
DeVries 
59 
Speech Team: (left to right) 
(top row) Jennifer Bertram, 
Melanie De Vries, Sandra 
King, Mae Colburn; (middle 
row) Hannah Buck, Ashley 
Dorris, Amadea Jessen, 
Alysse Fairbanks; (bottom 
row) Reginald Woods 
GROUP SPEECH 
AFTER THE SHOW 
Yearbook Members: (left to right) Elizabeth Gansen, Amy Little, Melanie De Vries, Mr. 
Vanderwall , Mae Colburn, Madeleine Lynch 
Mae is hard at work 
previewing the yearbook. 
Mattie and Mae are 




Student Council Members: (left to right) (4th row) Joy Hanson, Amanda Koch, Abhay 
Nadipuram, Daniel Weber, Ben Wilson; (3rd row) Madeleine Lynch, Mae Colburn, Nicholas 
Iversen, Mr. Stichter, Ben Strever, Robert Williams; (2nd row) Brayden Richter, All ison Fryman, 
Brittany Waack, Reginald Woods; (1st row) Brittany Nesbit, Sara Will , Ashely Granger, Kate 
Kilborn, Liz Schacterle 
Kate, Liz, and Brittany furiously 
defend their views in a student 
council meeting. 
Peer Helpers: (left to right) (top row) Amanda Koch, Abhay Nadipuram, Joseph Wartick, 
Christopher Mahan, Lastascia Granger, Mr. Stichter; (middle row) Lauren Page, Vanessa 
Hershberger, Sandra King, Madeleine Lynch, Jacob Iversen, Mrs. Struck, Reginald Woods, 
John Parr, Hannah Buck, Nicholas Iverson; (kneeling) Patrick Schneider, Mackenzie 
Carlisle; (bottom row) Melanie DeVries, Dustin Diemer, Ben Strever 
Emily attentively listens 
to a classmate's problem 
Melanie helps an 
underclassman with 
her homework 
NHS Members: (left to right) (top row) Ben Wilson, Daniel Weber, Joseph Wartick, John 
Parr, Mr. Stichter; (middle row) Kate Kilbourn, Sandra King, Jennifer Grabowski , Mallory 
Piehl, Elizabeth Gansen, Lastascia Granger, Ashley Dorris; (kneeling) Amanda Wieck, 
• Sara Will , Stephanie Bremner; (bottom row) Aubrey Huber, Emily Hershberger 
Jennifer lights a candle 
during the NHS ceremony. 
Mallory speaks to the 
future members of NHS 
NU Ambassadors 
NU Ambassadors: (left to right) (top row) Lauren Page, Jake Iversen, Joseph 
• Wartick, Sam Backstrom; (bottom row) Stephanie Bremner, Brittany Nesbit, 
Jennifer Grabowski, Mallory Piehl, John Parr 
.. 
Exchange Students: (left to right) Sasha-Alexksandra Yefimov, Eleanor Wehner, Mr. Stichter 
Friends Forever: Michaela & Ellie Sasha during lunch 
Volcano 
Waterfall in Puncon 
"Las Termas" in Pucon 
Amy & Kent 
riding horses 
Aubrey & Emily in Paris 
Eiffel Tower Notre Dame 
Castle in Blois 
Ryan, Colin, Eashaan 
& Chris in a park 
Mallory, Ben, & Aubrey in Geneva 
h 
HOMECOMING 
Homecoming Court: (left to right) Brad Richter, Jillian Dodema, Sarni Renfro, Jake 
Iverson, Lastascia Granger, Dustin Dimer, Karrie McCabe, Jennifer Graboski, Dan Turne 



























































YEARBOOK CREDITS & MEMORIES 
I never realized how much work it takes to 
make a yearbook until I tried. Suddenly, when 
I thought that I knew what I was doing, I 
realized that I had no idea how to even use the 
program that I needed to make the pages. 
That, along with several other computer/ 
technical problems, managed to get me very 
frustrated. However, now it's done and I'm 
pretty happy with the job we did considering 
the number of peope in yearbook. If I had a 
second chance would I have been editor? 
YES!! Because even though I worked almost 
five hours a day on yearbook for about four 
weeks--not to mention the Tuesdays and 
Thursday after school for the whole year--1 
had fun. I hope you enjoy looking at this 








MATTI E--FI NANCE 
SPECIAL THANKS TO: 
MAE--PREVI EW, 
DESIGN & FINANCE 
Mr. Spurr--for all your pictures and camera knowledge 
Lyn Dykstra--foryour knowledge of Adobe Page 
Maker--this yearbook wouldn't have been 
possible without you!! 



